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Wilde, 1854︲1900）の作品に『まじめが肝心』（The Importance of Being 
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－2－
場面はこのようになっています――

























































학생들을 위한 조선말 
성구 속담 편람



































４．소 잃고 외양간 고친다　（牛を失くして牛小屋を直す／泥棒をみて縄





６．길고 짧은것은 대보아야 한다　（長短は比べてみないと分からない）
７．식은 죽 먹기　（冷めた粥を食べる／朝飯前）





































１．Mfia siyai nkakosa mzisi.  （Afiae njiani hakosi mzishi.）
道中で死んだ人には必ず助け人がいる
２．Lago nkadinyiiwa.  （Ago halinyewi.）
キャンプ場では排便されない
３．Soni zimkoma moma.  （Aibu zilimuwa moma.）
恥じらいがヘビを殺した
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４．Kwajaa mtenda, Mtendwa nkajaa.  （Asahau mtenda, mtendwa 
hasahau.）
やった者はやっとことを忘れるが、やられた者は忘れない
５．Mhumiza mtamu nee mmanya nidihiye.  （Auguzae ugunjwa ajua 
auguavyo.）
病人を看病している者こそが病状を知っている
６．Mmwona Nkomba matako nee mumtambikia.  （Aliyemwona komba 
matako ndiye amtupiae）
ガラゴの尻を見た者こそが、ガラゴに投げた者
７．Afunganya za kutemewa za kutema mwenye nkazidaha.  （Afungashae 
kuni za kutemewa, za kutema mwenyewe haziwezi.）
割られた薪を束ねるだけの人は薪割りができない
８．Amogwaho mamba, mbuu aguuka mtoni.  （Anyolewapo mamba, kenge 
hukimbilia mtoni.）
ワニが毛を剃られたところで、オオトカゲは川に逃げ込む
９．Ana fumba na wayo.  （Ana kiganja na wayo.）
手のひらと足の裏がある
10．Ikachinjwa ni Kibwana sote tada.  （Akichinja Kibwana wote tunakula.）
首長が屠殺したら我々も食す
11．Ekea ng’ombe uhongeze mwili.  （Achia ng＇ombe usalimishe mwili.）
牛を放ち、体を守りなさい
12．Bangii mwenga nkaikema ngele.  （Bangili moja mkononi hailii 
（ngele）.）
ブレスレット一つでは音はならない 
13．Bea kuu doondezwa siku ya mbui.  （Buyu kubwa hutakiwa siku ya 
shughuli.）
大きなバオバブの木は、行事の日に必要とされるもの
14．Bude nee Mkuu ya ntambo.  （Bude mkuu wa safari.）
長老象は旅の長
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口頭文芸ことわざからの学び無文字社会ボンデイにおいて
15．Bandubandu yabinda gogo.  （Bandu bandu yamaliza gogo.）
一滴一滴　丸太を終わらす
16．Usoo wa musi nkauna ufuti.  （Bao mchana halina uonevu.）
昼間のチェスには悪事はない
17．Chando chagia hae.  （Chanzo kimekosewa mbali.）
始まりは遠くで間違えられた
18．Chamwenzio chaigwa na chako.  （Chamwenzio huliwa na chako.）
友のものはあなたのものによって食われる
19．Chako ni chako chamwenzio cheza kio uchee （kio）.  （Chako ni chako 
chamwenzio huja huchelewa.）
あなたのものはあなたのもの、他人の物は遅れてくる
20．Sukuzi da mwiwa ni mwiwa.  （Chipukizi la mwiba ni mwiba）
とげの新芽もとげ
21．Jula akakema mazi ni macheche.  （Chura akilia maji ni machache.）
蛙が鳴くとき、水は少ない
22．Masofi makuu yada na kio.  （Chewa wakubwa hula usiku.）
大きなタラは夜に食べる
23．Chuma kiema msani, mvuguti wonda ukidahe?  （Chuma kilichomshinda 
mhunzi, mwanagenzi utakiweza?）
鍛冶屋を困らせた鉄、弟子は作ることができるのか？
24．Mzigi （Uganga） wa mbuzi ni kunoa.  （Dawa ya mbuzi ni kunoa.）
ココナッツの削ぎ器ムブジの薬は研ぐこと
25．Mgosi wa chura kutumbaa ne kwekaa.  （Dume la chura kuchuchumaa 
ndiyo kukaa.）
カエルの雄のかがむ姿勢こそが座っている姿勢
26．Kaa dakomwa ni tionana tionana. （Duma huuliwa kwa kukuru 
kakara.）
チーターはやっとのことで殺される
27．Kaa mwana mwenzio ni mboga?  （Duma mtoto wa mwenzio ni 




28．Mzizi （Mganga） wa usuzi ni mate.  （Dawa ya ushuzi ni mate.）
屁の薬はつば
29．Mwita mtoni nee mmwona jula.  （Aendae mtoni ndiye anuonae chura.）
川に行く人こそがカエルを見る者
30．Mwenda na kio nee mng＇umwa.  （Endae usiku ndiye atetwae.）
夜に行く人こそ反論されるもの
 


























⑴　Who hath no wyf, he is no cokewold. / But I sey nat therfore that thou 

















⑶　Yet was I nevere withouten purveyance / Of mariage, n＇of othere 
thynges eek. / I holde a mouses herte nat worth a leek / That hath but 





⑷　The wise astrologien, Daun Ptholome, / That seith this proverbe in his 
Almageste : / “Of alle men his wysdom is the hyeste, / That rekketh 















Bartlet Jere Whiting, Chaucer’s Use of Proverbs （1934）は、チョーサー
の全作品から（広義の）ことわざを網羅的に収集し、それらを（狭義の）こ


















































































































































































































































































異なり 延べ 名詞 動詞 形容詞 形容動詞
全　体 253 299 219（73．2） 71（23．7） ６（2．0） ３（1．0）
江　戸 143 156 106（67．5） 43（27．4） ４（2．5） ３（1．9）

























状況の描写 指摘 世間 指摘 人間 教訓 その他
江戸 15（31．3） 12（25．0） ８（16．7） 12（25．0） １（2．1）
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Ⅱ．言語文化研究所シンポジウム
「ネーミングのコトバ学」
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理想の普及－』であるが、その原典タイトルは、Curriculum change in the 
primary school since 1945 : dissemination of the progressive ideal（by 













次の『幸せのための教育』の原典タイトルは、Happiness and Education （by 













































－』の訳出活動である。実は、この訳書の原典タイトルは、The Death of 
Progressive Education : How Teachers Lost Control of the Classroom（by 






















バを入れることにした。そして、‘Lost Control of the Classroom’の訳に際
して、「いかに…か」というように問いかけのフレーズを採用し、「いかに授


























































野千鶴子）ホームページ URL : https://wan.or.jp/article/show/1087（accessed 16th 
April 2017）
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Ⅲ　言語文化研究所活動の概要
2015-2017
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武 庫 川 女 子 大 学




武 庫 川 女 子 大 学
西 宮 市 池 開 町 6 番 4 6 号
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